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El objetivo de la presente investigación fue determinar si la gestión de los proyectos 
de inversión pública influye en la calidad de vida de los pobladores de Virú, 2019. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional 
no experimental; la muestra estuvo constituida por 152 pobladores de la provincia 
de Virú. Se aplicó una encuesta como técnica y dos cuestionarios como 
instrumento, el primero con 9 ítems y el segundo con 12, y 5 alternativas para cada 
ítem. Los resultados obtenidos se analizaron a través del programa excel y SPSS, 
y se pudo establecer el coeficiente de Spearman, cuyos resultados se presentaron 
en tablas y figuras; el nivel de gestión de proyectos de inversión pública, predomina 
el nivel regular con el 73,7%; mientras que el nivel de calidad de vida el 79,6% 
registra regular; determina que la gestión tiene una correlación muy significativa 
p<0,01 con la dimensión de economía, y en grado positivo medio (r=0,320); 
determina que la gestión tiene una correlación muy significativa p<0,01 con la 
dimensión sanitaria, y en grado positivo bajo (r=0,208) y se concluye con la 
validación de la hipótesis, cuya correlación entre variables es muy significativa 
p<0,01 y en grado positivo medio (r=0,361). 
Palabras clave: Calidad de vida, eficiencia, gestión de proyectos, inversión pública 
viii 
ABSTRACT 
The objective of this research was to determine if the management of public 
investment projects influences the quality of life of the Virú population in 2020. The 
research was a quantitative approach, with a non-experimental correlational 
descriptive design; The sample consisted of 152 residents from the Virú province. 
A survey was applied as a technique and two questionnaires as an instrument, the 
first with 9 items and the second with 12, and with 5 alternatives for each item. The 
results obtained were analyzed through the excel and SPSS programs, and the 
Spearman coefficient could be established, the results of which were presented in 
tables and figures; the level of public investment project management, the regular 
level predominates with 73.7%; while the level of quality of life 79.6% registers 
regular; determines that management  has a very significant correlation p <0.01 with 
the dimension of economy, and to a medium positive degree (r = 0.320); determines 
that management has a very significant correlation p <0.01 with the health 
dimension, and a low positive degree (r = 0.208) and concludes with the validation 
of the hypothesis, whose correlation between variables is very significant p < 0.01 
and in a medium positive degree (r = 0.361). 
Keywords: Quality of life, efficiency, project management, public investment 
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I. INTRODUCCIÓN
En el mundo existen diferentes experiencias internacionales cuyas evidencias 
están en relación a la calidad en la inversión pública en la calidad, respetando las 
políticas del estado que contribuyen de manera sostenida al crecimiento de cada 
uno de los países y que puedan conseguir ciertas mejoras para los pobladores y 
sus condiciones de vida dentro de la sociedad. Asimismo, es muy importante indicar 
que los países con un alto desarrollo eficiente en la inversión pública por una parte 
garantizan el crecimiento económico del estado, como también este se orienta en 
maximizar las condiciones favorables para que la ciudadanía pueda vivir en buenas 
condiciones (Espinoza y Fort, 2017). 
A nivel de Latino América existen diferentes evidencias donde se determina que 
desde la planificación hasta la evaluación los PIP, no tienen la correspondiente 
articulación dentro de los planes a nivel nacional en el desarrollo de los países, 
debido a que no se tiene bien definido y/o establecido las prioridades en cada país 
tomando como base el marco de la inversión pública, de tal manera que como 
antecedente se puede indicar que al terminar el siglo XX e inicios del XXI, la 
población en cada país han hecho sentir ante sus gobernantes y la opinión pública, 
su disconformidad con relación a que la inversión pública es inefectiva respecto a 
la generación de mejores oportunidades y condiciones de vida en la población 
(Armendáriz y  Fretes, 2017). 
En Centroamérica, los proyectos de inversión publicano cumplen con las 
prioridades que se registran o establecen los planes nacionales de desarrollo, los 
planes gubernamentales ni tampoco los planes estratégicos institucionales, de tal 
menar que carecen de un sistema de establecimiento de prioridades de proyecto 
de la inversión pública. Así mismo, para la eficiencia de los proyectos, el SNIP a 
comienzos de los años noventa certifican que los proyectos de inversión, tengan la 
calidad correspondiente y que forman parte de un sistema normativo del estado 
(Posas, R. 2013). En este contexto, diferentes gobiernos elaboran y ejecutan 




materiales para atender a la población, reducir las brechas sociales y lograr 
impactar positivamente en la conciencia ciudadana (Núñez et al., 2019). 
 
A nivel nacional, los proyectos de inversión resultan de mucha utilidad para el 
crecimiento económico del país, considerando que se encuentra en vías de 
desarrollo, cuyo fin tiene por objetivo generar impactos positivos respecto a la 
calidad de vida de las personase, así como fomentar la generación de empleo, 
incrementar la productividad y cubrir las necesidades fundamentales de los 
pobladores (Decreto Legislativo Nº1252, 2017).  
 
Dentro de este contexto, estos proyectos contribuyen al crecimiento económico; sin 
embargo, se han presentado muchas limitaciones para su planificación y ejecución 
debido a que en los años anteriores no se ha tomado en cuenta los planes de 
desarrollo nacional, las políticas de inversión pública, entre otros. A esta situación 
se ha sumado el empleo incorrecto de los recursos públicos, los casos de 
corrupción han llevado a obstaculizar los procesos para la selección en la 
adquisición y contratación del estado, lo cual ha generado un caos económico que 
ha perjudicado la generación de mejoras de la población y el desarrollo de sus 
estándares de vida.  
 
En este contexto en que se vive el Perú, se necesita de una transformación 
relacionada al sistema de inversión pública y realizar ciertos cambios, los cuales 
deben estar inmersos a las prioridades, reducción de tiempos y gastos en la fase 
que corresponde desde su formulación hasta la evaluación de los proyectos, con la 
transparencia del caso. Este nuevo sistema tiene vigencia a partir del 15 de febrero 
del año 2017, teniendo como propósito la implementación de las actividades para 
hacerlas más eficientes preparando los proyectos de inversión, con la elaboración 
de los proyectos de inversión, mejorar el sistema de seguimiento en tiempo real y 
ejecutar una evaluación que mida la calidad de la inversión pública. Estas líneas de 
acción implican el trabajo conjunto de ministerios, gobiernos regionales y locales 
con miras a lograr un crecimiento para todo el país básicamente en los aspectos 
económicos y sociales (Decreto Legislativo Nº1252, 2017). Sin embargo, pese a las 




poblador común en el Perú aún falta realizar un mejor aprovechamiento  de la 
inversión pública que garantice la efectividad de la rentabilidad y significatividad de 
esta inversión para generar un incremento en el bienestar social de la ciudadanía 
traducido en contra con mejores servicios de agua y alcantarillado, energía 
eléctrica, telecomunicaciones, transporte, mejoras en los servicios educativos y de 
salud, entre otras (Loayza, 2019). 
 
En Virú, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Virú, son los grandes 
responsables, para que la inversión de proyectos, sean más eficientes y eficaces; 
por ello es necesario que los proyectos sean priorizados, ver el tiempo que se va 
emplear en el ciclo de inversión, asignar los recursos, debe tener trasparencia, etc. 
Por eso el importante cambio que se realiza del SNIP, por la programación 
multianual en la gestión de inversiones, con la cual se busca obtener mejoras en la 
reducción de tiempos y gastos en relación tomando como referencia formular y 
evaluar los proyectos, de su mantenimiento y las operaciones de su ejecución y 
una mejor transparencia.   
 
En la actualidad la Municipalidad Provincial de Virú presenta diferentes 
inconvenientes con relación a la realización de los proyectos de inversión; se 
observa deficiencias en la formulación y evaluación de proyectos; por lo tanto, no 
cumple lo esperado respecto a la ejecución; esto genera problemas en la gestión 
trayendo consigo pérdida de tiempo, dinero y también impide que los pobladores 
tengan una mejor calidad de vida.  
 
En este sentido en el presente estudio consideró el siguiente problema de 
investigación ¿De qué manera la gestión de proyectos de inversión pública influye 
en la calidad de vida de los pobladores de Virú, 2020? 
 
Bajo este entorno, la investigación es importante porque con ella se logró corroborar 
la relación existente entre la eficiencia en la gestión de los proyectos de inversión 
pública y la calidad de vida de los pobladores del distrito de Virú; por lo tanto, se 
justifica en lo práctico porque permitió conocer de la población sobre su 




Virú desde el año 2018 hasta el 2019. En el aspecto social la investigación se 
justifica porque permite enfocar si los fondos del estado determinados para los 
proyectos de inversión contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población; con 
lo cual marca un hecho trascendental para la población, y la disminución de pobreza 
y un desarrollo urbano socio cultural progresivo. Finalmente, desde el punto de vista 
metodológico, se realizó las encuestas a la población de Virú, como entes que son 
participes de las repercusiones de la aplicación de los proyectos de inversión 
pública y que son favorecidos o perjudicados en su aplicación correspondiente.  
 
Considerando el enunciado del problema, se planteó el siguiente objetivo general 
del estudio:  
Determinar si la gestión de los proyectos de inversión pública influye en la calidad 
de vida de los pobladores de Virú, 2019. 
 
Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 
Identificar el nivel de gestión de los proyectos de inversión ejecutados en el año, 
2019. 
Identificar el nivel de la calidad de vida de los pobladores de Virú, 2019.  
 
Determinar la relación entre la gestión de los proyectos de inversión ejecutados en 
el año 2019 y la dimensión económica de la calidad de vida del poblador de Virú en 
el año, 2019. 
 
Determinar la relación entre la gestión de los proyectos de inversión ejecutados en 
el año 2019 y la dimensión sanitaria de la calidad de vida del poblador de Virú en el 
año, 2019. 
 
En la investigación se planteó la hipótesis general: 
 
Hi: La gestión de los proyectos de inversión pública influye en la calidad de vida de 





H0: La gestión de los proyectos de inversión pública no influye en la calidad de vida 
de los pobladores de Virú, 2019. 
 
Igualmente se plantearon las hipótesis específicas: 
 
H2: La gestión de los proyectos de inversión ejecutados en el año 2020 se relaciona 
con la dimensión económica de la calidad de vida de los pobladores de Virú en el 
año 2019. 
 
H0: La gestión de los proyectos de inversión ejecutados en el año 2020 no se 
relaciona con la dimensión económica de la calidad de vida de los pobladores de 
Virú en el año 2019. 
 
H3: La gestión de los proyectos de inversión ejecutados en el año 2019 se relaciona 
con la dimensión sanitaria de la calidad de vida de los pobladores de Virú en el año 
2019. 
 
H0: La gestión de los proyectos de inversión ejecutados en el año 2019 no se 
relaciona con la dimensión sanitaria de la calidad de vida de los pobladores de Virú 

















II. MARCO TEÓRICO 
Para la investigación se consideró los antecedentes internacionales identificados 
respecto a las variables de estudio, los cuales fueron:  
 
En Polonia, Opalka y Jarosinski (2019) realizaron una investigación sobre los 
determinantes financieros de la gestión estratégica de la inversión pública, basada 
en una muestra de métodos de gestión. Los investigadores concluyeron que la 
principal fuente de financiación de la inversión pública es el presupuesto estatal, 
inversiones identificadas para el desarrollo de infraestructura socioeconómico, 
financiadas por los fondos públicos esta investigación sirve como posibilidad de 
implementar métodos de gestión efectivos en perspectiva estratégica. 
 
En Chile, Zavala (2019) considerando una muestra de 3957 proyectos de inversión 
pública y empleando una metodología cuantitativa, realizó un estudio sobre los 
determinantes de la eficiencia de los proyectos de inversión pública. El investigador 
concluyó que la inversión pública es de 24,5% PIB en el año 2018, en el estudio se 
demuestra que, al intervenir en las mejoras, estas incurren en mayores sobre 
dimensiones con relación a las intervenciones de tipo creativo; asimismo resulta 
importante y necesario que los registros respecto al cronograma de inversiones 
para cada uno de los semestres, puedan contar con un rubro de pre inversión.  
 
En Lituania, Baranauskiene y Alekneviciene (2019) considerando una muestra de 
métodos de evaluación de criterios múltiples SAW y TOPSIS, realizaron una 
investigación sobre medición integral de beneficios sociales generados por 
proyectos de inversión pública, en el que se concluyó que, el modelo de evaluación 
integral de los beneficios sociales generados por los proyectos de inversión pública 
permite evaluar  lo beneficios sociales de manera exhaustiva, los métodos SAW y 
TOPSIS brindaron la posibilidad de combinar indicadores de beneficios sociales en 
diferentes unidades y comparar opciones de inversión, permiten identificar las 
ventajas y limitaciones del modelo, así como sacar conclusiones. 
 
En Estados Unidos, Lauletta, Rossi, Cruz y Arisi (2019) tomaron en una muestra de 




de la inversión pública: el impacto de Mapa-Regalías en Colombia, en el que el 
investigador concluye que, el propósito de la plataforma Mapa-Regalías es reducir 
el costo en que ocurren los funcionarios públicos y los ciudadanos al monitorear el 
uso de regalías, su primordial hallazgo de Mapa Regalías mostraron en los 
proyectos de inversión pública financiados con regalías un aumento promedio en la 
eficiencia de ejecución de 7,996%, estos hallazgos pueden mejorar en la ejecución 
de la inversión pública. 
 
En Reino Unido, Quak (2018) realizó, en una muestra de los países bajos, una 
investigación sobre la brecha de inversión pública: la necesidad de financiamiento 
externo para aumentar la inversión pública. El investigador concluyó que, las 
necesidades de inversión pública son particularmente altas e inmanejables para los 
países de bajos ingresos, lo cual representan el 27% del PIB con una inversión 
anual de 2.5 trillones de dólares, mientras que para los países de ingresos medios 
es del 5,5% del PIB con una inversión anual de 1.4 trillones de dólares. 
 
En Vietnam, Jenkins, Miklyaev, Afra, y Hashemi (2017) realizaron en una muestra 
de la provincia de Quang Ninh, una investigación sobre priorización de proyectos 
de inversión pública en Vietnam. El investigador concluyó que, la ley de inversión 
pública proporciona una base sólida para la mejora de la gestión de inversión 
pública, revelando dos limitaciones la falta de una plantilla de informe de inversión 
y directrices y la ausencia de metodologías y directrices sobre la evaluación 
preliminar, estos resultados impulsan el proceso de aprobación o rechazo del 
proyecto incluyéndose en el desarrollo regional antes de la diligencia. 
 
En Turquía, Ílkkaracan, Kim y Kaya (2015) realizaron en una muestra de 77 privados 
y 25 públicos, una investigación sobre el impacto de la inversión pública en servicios 
de atención social en empleo, igualdad de género y pobreza: el caso Turco; el 
investigador concluyó que, 37,9% de los trabajos creados de una expansión de 
generación de empleo de gastos en la prestación de servicio (ECCPE) son 
centrados en profesionales altamente calificado (272,477 empleos), 38,4% en 
servicio y trabajadores artesanales (275,708 empleos) y 16,1% en trabajadores de 




personal altamente calificado, al eliminar la situación socioeconómica, 
desigualdades ayudara a mejorar la productividad laboral. 
 
En el contexto nacional se consideró los siguientes trabajos de investigación: 
 
Cárdenas (2019) realizó una investigación sobre los impactos que ocasionan los 
proyectos de inversión pública y las mejoras en las condiciones de vida de los 
pobladores de Marías en Huánuco; basándose para ello de una muestra de 678 
personas, todas mayores de dieciocho años. El investigador concluyó al ejecutar 
los proyectos de inversión en saneamiento, permiten la cobertura de agua potable 
de un 77,8% en el año de 2007, y de un 100% en el año 2015; con relación a 
desagüe de un 96,8% a 100% en los mismos años, con relación a la electrificación 
el 79,90% en el 2007 y 100% el 2015, razón por la cual los proyectos de inversión 
en base al saneamiento básico lograron mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores de Marías en Huánuco. 
 
Delgado (2019) realizó, en una muestra de 137 habitantes, un estudio cuantitativo, 
de tipo básico correlacional, transversal sobre gestión de la inversión pública y 
calidad de vida en el distrito de Santa Rosa, El Dorado, San Martín, 2019, en el que 
se concluyó que, existe una relación positiva alta (rho=0,736) entre la gestión de 
inversión pública y calidad de vida. 
 
Mamani (2019) realizó, en una muestra de 206 empresas, un estudio cuantitativo, 
descriptivo basada en la influencia de la inversión pública en los programas 
presupuestales en la calidad de vida de los programas de los pobladores en 
Carabaya, en el departamento de Puno, 2019. El investigador concluyó que en el 
año 2007 se realizó una inversión de S/. 2.157.610,66; lo cual estuvo orientado a 
inversiones correspondientes a la educación con 18,3%, en salud 0,6% de la 
ejecución presupuestal. Durante el año 2017 fue de S/. 9.993.140,00; priorizando 
el programa presupuestal en vivienda con el 38,2%, educación con un 7,6% y salud 
0,4% de la ejecución presupuestal, con lo cual se puede determinar que la calidad 





Campos y Figueroa (2018) realizaron, en una muestra del periodo 2000 al 2017, un 
estudio de análisis causa-efecto que tiene una relación directa de la inversión y 
gasto público con la calidad de vida de la ciudadanía que se encuentran en 
Amazonas, Lambayeque y La Libertad. El investigador logró concluir que cuando 
los gastos aumentan en 1%, se logra disminuir en 0,17 y que conforme a la 
inversión aumenta el 1%, el índice aumenta 0,095%; los resultados indican que el 
gasto público no contribuye al crecimiento y desarrollo humano, porque cuando la 
inversión es mayor educación, salud, saneamiento y programas sociales, el 
desarrollo de la persona aumenta y de manera concreta mejora las condiciones de 
vida poblacional.  
 
Pretell (2018) realizó, en una muestra de 355 pobladores, un estudio cuantitativo, 
descriptivo correlacional, no experimental sobre la evaluación de los proyectos de 
inversión y la calidad de vida de la población de la Punta en el Callao, 2016. El 
investigador concluyó que existe una relación positiva débil (rho=0,340) con 
relación a los proyectos de inversión y calidad de vida. Se comprobó también la 
existencia de relación significativa (p<0,05) negativa débil que corresponde a la 
evaluación de los proyectos de inversión y las dimensiones de calidad de vida en: 
bienestar físico (rho=0,182), positiva muy débil bienestar social (rho=0,161), 
positiva débil relaciones interpersonales (rho=0,370), desarrollo personal 
(rho=0,130), negativa débil bienestar material (rho=-0,320), negativa débil 
autodeterminación (rho=-0,036) y positiva débil derechos (rho=0,284). 
 
Fischer (2017) realizó, en una muestra del transporte público, una investigación 
sobre mejorando el desarrollo sostenible en Lima a través de la inversión en 
transporte público, en el que se concluyó que, el aumento en la infraestructura de 
transporte público en Lima es crucial para el crecimiento continuo y el desarrollo 
sostenible, el Perú puede financiar eficientemente el transporte público en Lima y 
reducir la congestión y contaminación para mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos, la tasa de crecimiento del PIB en América Latina es del 5,9% anual. 
 
Pérez (2017) realizó, un estudio cuantitativo, descriptivo-correlacional; sobre los 




Municipalidad de Surco, 2016. El investigador concluyó la investigación en que el 
62,9% percibe una relevancia considerable para el proyecto de inversión y que el 
90% tiene influencia en la calidad de vida para las personas adultas, esto indica 
que existe una correlación directa entre ambas variables: proyectos de inversión 
pública ciclovías y la calidad de vida; de la población adulta.  
 
La fundamentación teórica del estudio está centrada en los aportes teóricos de la 
gestión pública entendida con el proceso destinado a la planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades de administración de los servicios públicos que 
garanticen el desarrollo social, económico a nivel de gobiernos centrales, 
regionales y locales (Guillo y Nardulli, 2015). 
 
La gestión pública tiene como finalidad asumir de forma efectiva las decisiones 
estratégicas para la formulación y aplicación de políticas nacionales para la 
generación de valor público a través de la generación adecuada de administración 
de los servicios públicos para el beneficio de la población dentro de los cuales se 
encuentran los servicios de salud, de educación, de seguridad, de servicios básicos 
de agua, saneamiento y electricidad, así como programas de lucha contra la 
pobreza, entre otros (Morales, 2014). 
 
En el Perú, la inversión pública se define como una actividad gubernamental en la 
cual se hace uso de los recursos del estado para la realización de obras de 
mejoramiento de los servicios públicos que generen ingresos al estado y 
contribuyan a generar beneficios a nivel de la ciudadanía (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2016, p. 48).  
 
Además, se define como la capacidad de gestión gubernamental para planificar, 
ejecutar y evaluar proyectos de inversión que demanden un uso racional y 
fiscalizable de los recursos del tesoro público que garantiza mejorar las condiciones 
de vida de las personas en un plazo determinado (Ministerio de Economía y 
Finanza, 2013, p.2). 
 




comprende el cumplimiento o logro de una serie de procesos y actividades 
realizadas por el estado para administrar de activa los recursos públicos para el 
diseño y puesta en marcha de obras o mejoras en las obras públicas que beneficien 
a la sociedad en su conjunto e implica la consecución de un incremento de la 
rentabilidad social (Aguilera, 2011). 
 
Dentro de las obras que califican como proyectos de inversión pública (PIP) se 
encuentran los de formación con capital físico, la formación o desarrollo personal; 
el desarrollo natural, institucional e intelectual cuya orientación está direccionada 
con la creación, la ampliación de mejora o recuperación capaz de producir los 
bienes y servicios que el gobierno nacional pueda ofrecer y garantizar para su 
prestación en beneficio de la población (MEF, 2017). 
 
La evaluación de la inversión pública en el Perú es responsabilidad del Ministerio 
de economía y Finanzas cuya ejecución debe realizarse a partir de la programación 
multianual de inversiones para luego proceder a las fases de formulación y 
evaluación de los proyectos, la búsqueda y consecución de las fuentes para su 
financiamiento para continuar con la ejecución de los proyectos de inversión pública 
de acuerdo a la prioridad de las necesidades nacionales (MEF, 2017). 
 
La formulación de los proyectos de inversión pública para beneficio de la población 
requiere de un análisis diagnóstico de las necesidades de atención y de urgencia 
para la región o localidad (Cárdenas, 2019); posteriormente se realiza el perfil del 
proyecto en el que se ha de precisar el estado o situación deseable con el avance 
y desarrollo del proyecto de inversión pública. Por ello, se debe concretar el 
establecimiento de los mecanismos y objetivos del proyecto de inversión pública, 
así como proponer o diseñar soluciones alternas que se requieran para cumplir con 
tal fin (MEF, 2015). 
 
Dentro de las etapas de formulación de los proyectos de inversión pública se 
encuentran: la etapa de identificación del proyecto que comprende el análisis de la 
capacidad del presupuesto público, la evaluación de la priorización del proyecto a 




posteriormente se realiza:  el proceso de selección de la empresa contratante bajo 
las normas o políticas de contrataciones del estado peruano, la fase de inversión 
propiamente dicha en la que se hace uso efectivo de las fuentes de financiamiento 
para la implementación del  proyecto y finaliza con la emisión del Certificado de 
Inversión Pública, sea a nivel de gobierno central (CIPGN), gobierno regional 
(CIPGR) o gobierno local (CIPGL) (MEF, 2015). 
 
Para financiar los proyectos de inversión pública se emplea como criterio 
fundamental la disponibilidad de los recursos, las capacidades de gestión 
gubernamental requeridas para su puesta en marcha, así como el nivel, tipo o grado 
de estos proyectos. Este financiamiento se puede dinamizar mediante el aporte del 
Fondo de Compensación de las Municipalidades (FONCOMUN) que es asignado a 
las municipalidades distritales y a través de los recursos de recaudación directa del 
estado o de los recursos ordinarios de los gobiernos regionales (Presidencia del 
Concejo de Ministros, 2013).  
 
La ejecución de un proyecto de inversión pública precisa de la elaboración de un 
expediente técnico cuya responsabilidad de elaboración recae en la Unidad 
Ejecutora de Inversiones, la cual se encarga de realizar la evaluación técnica del 
estudio en la fase anterior a la inversión, y para las inversiones que no forman parte 
del Plan de Inversiones Públicas se procede a la elaboración de un informe técnico 
a partir de los datos registrados en el Banco de Inversiones. En cuanto al desarrollo 
de actividades de monitoreo, seguimiento o fiscalización es realizada mediante un 
Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) (MEF, 2015). 
 
Calidad de vida del poblador refiere que el empleo de este término se originó 
posterior a la segunda guerra mundial, tomando en cuenta el interés de los 
investigadores para describir cómo las personas valoran la vida en los aspectos de 
salud, de economía y de bienestar en general (Chang, 2017). Su estudio está 
asociado a los reportes de investigaciones en materia de bienestar psicológico, 
satisfacción general hacia la vida y la felicidad (Moncayo, 2019). Por tanto, el estado 




calidad de vida, bienestar ciudadano o buen vivir o de la felicidad de su población 
(Loewenstein y Bhargava, 2017).  
Este concepto es de aplicación a las sociedades que están en proceso permanente 
de cambios a nivel social, económico, cultural y tecnológico (Zimmermann, 2013). 
Comprende la atención de las necesidades prioritarias de la ciudadanía en materia 
de salud, educación, servicios básicos, entre otros (De los Ríos, 2015). 
 
Representa una prioridad de la gestión pública en los diferentes países que se 
orienta hacia la consecución y puesta en marcha de acciones económicas y 
sociales para mejorar las condiciones de la existencia de la ciudadanía en un 
espacio territorial (Moncayo, 2020).  
 
Es definida como una condición elemental y prioritaria de las políticas de estado 
(Charles-Leija, Aboites y Llamas, 2018) y está orientada a garantizar la atención de 
las necesidades vitales de servicios de educación, de salud, de saneamiento 
básico, electricidad, transportes y carreteras, telecomunicaciones que aseguren el 
pleno desarrollo humano de la población, así como el desarrollo social y económico 
del país (Hernández, Barboza y Muñoz, 2017).  
 
Su conceptualización demanda la atención de los componentes, tanto objetivos o 
como subjetivos, del ser, hacer y tener del bienestar social o ciudadano (Carpio, 
2016) que han de atenderse en las distintas etapas de vida personal, familiar y 
social de los pobladores de una localidad, región o país en general (Urzúa y 
Caqueo-Urízar, 2012).  
 
El concepto de calidad de vida reúne diferentes dimensiones de la vida humana del 
ámbito individual como colectivo (Frankfurter, Le y Cuervo, 2019) y se orientan a la 
consecución de la satisfacción de un estado de buen vivir (Ranta, 2016),  en donde 
las necesidades humanas, de convivencia personal, familiar y comunitaria en 
aspectos materiales, físicos, de desarrollo humano y atención espiritual para vivir 
en condiciones de igualdad de oportunidades para el logro del bienestar personal y 





Es importante que las empresas privadas aporten a la atención de la calidad de 
vida de la población porque aportan a la generación de empleo, incorporación y 
desarrollo de nuevas tecnologías, incremento de la competitividad, de las divisas, 
mejores resultados en la dinamización de la economía, aunque en algunos casos 
puede generar daños ambientales que se oponen a los objetivos de la calidad de 
vida de la población (Gemar, Negrón, Lozano, Guzmán & Rosado, 2019). 
 
Según Miranda (2012) considera que para estudiar la calidad de vida relacionada 
a los proyectos de inversión pública debe realizarse tomando en cuenta las 
dimensiones económicas y en salud. 
 
Dentro de los aspectos económicos que comprende la atención a la calidad de vida 
del poblador se destacan: la gestión del tiempo para el riego de los productos 
agrícolas en un tiempo razonable y rápido que facilite las acciones de siembra de 
los productos agrícolas, el análisis de los riesgos en las acciones de siembra, 
cosecha y comercialización de sus productos, la reducción de los costos por 
transporte o flete para las actividades de comercialización de sus productos para la 
obtención de mayores ingresos y ganancias para los pobladores, la revalorización 
de los espacios agrícolas como aspecto fundamental para el desarrollo de las 
actividades productivas y de las actividades esparcimiento que contribuyan a la 
generación de bienestar para la salud mental y física de la población, la generación 
de  mayores ingresos para los pobladores de las comunidades que conforman la 
localidad, independientemente de las actividades comerciales o de servicios que se 
realicen en la localidad y que puedan generar un mayor desarrollo económico y la 
consecución de mejores condiciones de vida, el incremento de la densidad 
vehicular y transporte en la zona así como la mejora de las condiciones de las 
carreteras del interior de las comunidades (Miranda, 2012). 
 
En la salud, la atención de actividades gubernamentales orientadas en esta materia 
comprende el análisis de los servicios básicos de agua y alcantarillado que han de 
ser administrados de forma eficiente para brindar un servicio de calidad para la 
población (Miranda, 2012). Un buen servicio de agua y saneamiento ha de 




enfermedades en la población (OMS, 2007); mientras que un deficiente servicio de 
agua y saneamiento representa una grave amenaza que atenta contra la salud 
pública (Cordero, 2011), la atención prioritaria en los establecimientos sanitarios de 
programas de prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales, 
respiratorias, infecto contagiosas, entre otras, el tratamiento y evacuación de aguas 
servidas, la efectividad de las unidades Básicas de Saneamiento, el tratamiento de 
los residuos sólidos, entre otros (Miranda, 2012). 
En el presente estudio se analizó la eficiencia de la gestión del proyecto de inversión 
pública realizado en el Distrito de Virú referido al Mejoramiento del Sistema de canal 
de riego del sector Huancaco del distrito de Virú perteneciente a la provincia de la 
Libertad. Se realizó a partir de un diagnóstico donde se verificó las condiciones 
inadecuadas del sistema de canal en este sector del distrito. Para la ejecución del 
proyecto se consideró como medios principales para la consecución de generar 
condiciones adecuadas del Sistema de canal de riego del sector Huancaco a: Medio 
Fundamental 1 (infraestructura vial en adecuadas condiciones), Medio 
Fundamental 2 (infraestructura de canal en adecuadas condiciones), Medio 
Fundamental 3 señalización horizontal y vertical), Medio Fundamental 4 
(Compuertas). Dentro del marco lógico del proyecto se consideró como objetivo 
lograr un mayor bienestar social de la población y como indicador el incremento del 
nivel de calidad de vida de los pobladores; y, como segundo objetivo: adecuadas 
condiciones del servicio de canal de riego del sector Huancaco del distrito de Virú 
cuyo indicador es personas atendidas con adecuadas condiciones para el 













3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
La investigación es aplicada, porque se emplean los conocimientos y 
estrategias de la investigación básica para proponer, crear o superar la 
solución a la problemática identificada dentro de una realidad determinada 
(Hernández, Méndez, Mendoza y Cuevas, 2017). 
 
Se aplicó un diseño de investigación no experimental, porque en el estudio 
no se realizan variaciones de las variables objetos de la medición. La 
actuación del investigador se limita a la observación externa del 
comportamiento de las variables tal como se encuentran en la realidad 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
 
Además, es de tipo transversal correlacional por cuanto la información de las 
variables de medición se realizará dentro de un tiempo definido o específico, 
así como se orienta a comprobar, a través de pruebas estadísticas, la 









0x: Medición a la variable de Gestión de proyectos de inversión pública. 









3.2. Variables y operacionalización  
- Variable dependiente: Calidad de vida del poblador. 
- Variable independiente: Gestión de proyectos de inversión pública. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población referencial que se determinó para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación estuvo compuesta por los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Virú, es decir, todo el personal que labora en el 
área de la Unidad Formuladora (UF) con 3 trabajadores, en la Unidad 
Ejecutora (UE) 6 trabajadores y en la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI), 2 trabajadores, sumando un total de 11 trabajadores.  
Además, se consideró trabajar con la población de 250 pobladores 
beneficiados del PIP Mejoramiento del Sistema de canal de riego del sector 
Huancaco del distrito de Virú. 
 
Criterio de inclusión: 
- Se consideró dentro del estudio a los pobladores que aceptaron participar 
de la investigación de manera voluntaria. 
 
Criterio de exclusión: 
- No se consideró dentro del estudio a los pobladores que no aceptaron 
participar de la investigación de manera voluntaria. 
 
        Muestra 
La muestra considerada para estudio fue de 152 pobladores beneficiados 
por el PIP Mejoramiento del Sistema de canal de riego del sector Huancaco 
del distrito de Virú.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  3.4.1. Técnicas de recolección de datos 




La entrevista es una técnica de investigación que recoge la apreciación o 
valoración de un grupo de participantes respecto a un determinado 
fenómeno o situación problemática. 
 
La encuesta como técnica de investigación cuantitativa facilita la obtención 
de datos respecto a la valoración de las variables de estudio (Hernández y 
Mendoza, 2018). 
  
3.4.2.  Instrumentos de recolección de datos 
Como instrumentos se empleó dos cuestionarios: 
Dos cuestionarios para la entrevista estructurada que se aplicó a los 
pobladores de Virú. 
Los cuestionarios se elaboraron uno para gestión de proyectos, con nueve 
ítems y otro cuestionario para medir la calidad de vida de los pobladores con 
doce ítems, cada uno con 5 alternativas. 
 
3.4.3. Validación  
La validación del contenido se realizó mediante el juicio de expertos cuya 
finalidad fue determinar el grado de coherencia entre las preguntas del 
cuestionario y sus dimensiones e indicadores para comprobar la efectividad 
del recojo de información (Hernández et al., 2017). Este procedimiento 
estará bajo la responsabilidad de un profesional con experiencia en 
metodología de la investigación científica y 2 profesionales con experiencia 
en gestión pública. 
 
3.4.4.  Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento de recolección de datos se refiere a la 
utilidad del empleo del instrumento para obtener los mismos resultados en 
otras investigaciones. 
 
Se empleó el Alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad del instrumento 




0.7 a 0.9 para garantizar la calidad y efectividad de su aplicación (Hernández 
y Mendoza, 2018).  
 
3.5. Procedimientos 
La selección del tema de estudio se originó a partir de la observación de la 
problemática identificada en el contexto de la investigación. Posteriormente 
se realizó la búsqueda de fuentes de información para la selección de los 
trabajos previos internacionales y nacionales que sustentaron el estudio, así 
como las fuentes teóricas para la formulación del marco teórico. Luego a 
partir de la operacionalización de variables se diseñaron los instrumentos de 
recolección de datos que fueron aplicados a las unidades muestrales. En el 
contexto de la emergencia sanitaria se procedió a recoger información 
mediante la herramienta google o vía telefónica. El procesamiento de la 
información se realizó a través de un paquete estadístico que permitió 
sistematizar la información en tablas y figuras estadísticas. Finalmente, se 
procedió a la discusión de resultados, elaboración de las conclusiones y 
recomendaciones del estudio. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Se empleó el programa estadístico para el procesamiento y análisis de los 
resultados cuantitativos. Ello implica el uso de los estadísticos descriptivos 
que presentan la información de los niveles de medición de las variables de 
estudio con sus respectivas dimensiones a través de tablas o figuras 
estadísticas. 
Para la determinación de la correlación se empleó la prueba de Spearman, 
Los resultados que se obtuvieron se analizaron mediante el programa 
estadístico excel y SPSS versión 22. 
 
3.7. Aspectos éticos  
Se tomó en cuenta para la presente investigación, la práctica de los 
principios y valores éticos, que guían las buenas practicas conductuales y el 




Protección a las personas; El fin es la persona, por lo cual existe la necesidad 
de su protección conforme a la ley 29733 (Ley de protección de datos 
personales), con lo cual debe determinarse el grado de riesgo en que 
incurran y la probabilidad de obtener un beneficio. 
Libre participación y derecho a estar informado; en toda investigación tanto 
el investigador como el investigado deben desarrollar sus derechos a estar 
bien informados sobre los propósitos y fines del estudio; asumiendo de 
manera libre su disposición de participar en ella de manera libre y por 
voluntad propia. 
Beneficencia no maleficencia; es necesario mantener la seguridad de las 
personas participantes de la investigación, por tal razón se debe cumplir con 
ciertas reglas de manera general, como no causar daño, disminuir los 
posibles efectos adversos y de aprovechar al máximo los beneficios. 
Justicia; el investigador ejerce juicios razonables, ponderables en la toma de 
prevención para asegurar rumbos y limitaciones de sus capacidades y 
conocimientos hacia una práctica justa. Es importante que la equidad y la 

















Objetivo específico: Identificar el nivel de gestión de los proyectos de 
inversión ejecutados en el año 2019. 
 
Tabla 2.  
Nivel de gestión de los proyectos de inversión ejecutados en el año 2019.  
Niveles N % 
Alto 34 22,4% 
Regular  112 73,7% 
Bajo 6 3,9% 
Total 152 100,0% 
Fuente. Cuestionario sobre la gestión de los proyectos, aplicado a los pobladores 




Figura 1.  



















Interpretación: En la tabla 2 y figura 1, con relación al nivel de gestión en los 
proyectos, el 22,4% se ubica en el nivel alto, el 73,7% indica que son regulares y el 
3,9% indica que son bajos. 
 
Objetivo específico: Identificar el nivel de la calidad de vida de los pobladores 
de Virú, 2019.  
 
Tabla 3. 
Nivel de calidad de vida del poblador de Virú en el año 2019.  
Niveles N % 
Alto 24 15,8% 
Regular  121 79,6% 
Bajo 7 4,6% 
Total 152 100,0% 
Fuente. Cuestionario sobre la calidad de vida del poblador de Virú, 2019. 
 
 
Figura 2.  

















En la tabla 3 y figura 2, con relación a la calidad de vida de los pobladores de Virú, 
el 15,8% se ubica en el nivel alto, el 79,6% indica que son regulares y el 4,6% indica 
que son bajos. 
Objetivo específico: Determinar la relación entre la gestión de los proyectos 
de inversión ejecutados en el año 2019 y la dimensión económica de la calidad 
de vida del poblador de Virú en el año, 2019. 
. 
Tabla 4. 
Relación entre la gestión de los proyectos de inversión y la dimensión económica 
de calidad de vida. 




GESTIÓN Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,320** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 152 152 
ECONÓMICA Coeficiente de 
correlación 
,320** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Estadístico SPSS versión 22. 
Interpretación: 
En la tabla 4, la variable de gestión de proyectos tiene relación positiva directa con 
relación a la dimensión económica de la calidad de vida r= 0,320; cuyo nivel de 
significancia es de 0,01 que equivale al 1%. Con lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se valida la hipótesis del investigador. 
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Objetivo específico: Determinar la relación entre la gestión de los proyectos 
de inversión ejecutados y la dimensión sanitaria de la calidad de vida del 
poblador de Virú en el año 2019. 
Tabla 5. 
Relación entre la gestión de los proyectos de inversión y la dimensión sanitaria de 







GESTIÓN Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,208** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 152 152 
SALUD Coeficiente de 
correlación 
,208** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 152 152 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Estadístico SPSS versión 22. 
Interpretación: 
En la tabla 5, la variable de gestión de proyectos tiene relación positiva directa con 
relación a la dimensión sanitaria de la calidad de vida r= 0,208; cuyo nivel de 
significancia es de 0,01 que equivale al 1%. Con lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se valida la hipótesis del investigador. 
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
Hi: La gestión de los proyectos de inversión pública influye en la calidad de vida del 
poblador de Virú en el año 2019. 
H0: La gestión de los proyectos de inversión pública no influye en la calidad de vida 
del poblador de Virú en el año 2019. 
Tabla 6. 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Estadístico SPSS versión 22. 
Interpretación: 
En la tabla 6, la variable de gestión de proyectos tiene relación positiva directa con 
relación a la variable de calidad de vida r= 0,361; cuyo nivel de significancia es de 
0,01 que equivale al 1%. En tal sentido se puede validar la hipótesis del 





En el objetivo específico 1, se buscó identificar el nivel de gestión de los proyectos 
de inversión ejecutados en el año 2019; y, conforme a los resultados obtenidos se 
logró determinar con relación a la eficiencia de gestión de los proyectos, el 22,4% 
que corresponde a nivel alto, el 73,7 corresponde al nivel regular y el 3,9% al nivel 
bajo. Según el análisis se puede revelar que la eficiencia en la gestión, se mantiene 
en un término regular, lo cual indica que no hay cumplimiento o no se realiza la 
priorización de los proyectos. Asimismo, conforme a lo que se indica en MEF 
(2017), la eficiencia es la capacidad para ejecutar de forma adecuada las funciones. 
En tal sentido se puede determinar que para la población de Virú la eficiencia de la 
gestión de proyectos no tiene un índice alto. La investigación difiere con Pérez 
(2017), donde el 62,9% percibe una alta importancia al proyecto de inversión 
pública ciclovías; mientras que en la presente investigación refleja un 73,7% en 
regular importancia.   
 
En el objetivo específico 2, se buscó identificar el nivel de calidad de vida del 
poblador de Virú en el año 2019; y conforme a los resultados obtenidos se logró 
determinar que para los pobladores de Virú, en relación a la calidad de vida, el 
15,8% corresponde a nivel alto, el 79,6 corresponde al nivel regular y el 4,6% al 
nivel bajo. Según el análisis se puede revelar que la calidad de vida está inmersa a 
las condiciones que permiten el bien de las personas y potenciar su nivel de vida 
social. Además, Delgado (2019), considera que la calidad de vida abarca factores 
objetivos como subjetivos; mientras que los objetivos están en relación con el 
bienestar físico, psicológico y social de la persona, el subjetivo está relacionado a 
la percepción del individuo en mutua concordancia con su bienestar; por lo tanto, el 
bienestar material, de salud, se mantiene relacionada con el ámbito físico y la 
comunidad. Tomando en cuenta estos enfoques, se puede determinar que la 
población de Virú generalmente tiene un nivel regular de vida y que existe una 
brecha muy amplia para llegar a un nivel esperado. La investigación difiere con 
Pérez (2017), donde el 90% percibe una alta importancia a la calidad de vida; 




En el objetivo específico 3, se busca determinar la relación entre la gestión de los 
proyectos de inversión ejecutados y la dimensión económica de la calidad de vida 
del poblador de Virú en el año 2019. Se demuestra que la eficiencia en la gestión 
de los proyectos guarda relación positiva directa media con la dimensión económica 
de la calidad de vida, pero muy significativa (p<0.01) y cuyo cociente de Spearman 
es de r= 0,320. Asimismo, con este resultado se logra rechazar la hipótesis 
específica nula y se valida la hipótesis especifica que corresponde al investigador, 
donde la eficiencia en la gestión de los proyectos de inversión ejecutados en el año 
2020 se relaciona con la dimensión económica de la calidad de vida del poblador 
de Virú en el año 2019. Está investigación tiene relación con Pretell (2018); donde 
la evaluación de proyectos de inversión tiene relación positiva débil con la 
dimensión de relaciones interpersonales (rho=0,370). 
 
En el objetivo específico 4, se busca determinar la relación entre la gestión de los 
proyectos de inversión ejecutados y la dimensión sanitaria de la calidad de vida del 
poblador de Virú en el año 2019. Se demuestra que la gestión de los proyectos 
guarda relación positiva directa baja con la dimensión económica de la calidad de 
vida, pero muy significativa (p<0.01) y cuyo cociente de Spearman es de r= 0,208. 
Asimismo, con este resultado se logra rechazar la hipótesis específica nula y se 
valida la hipótesis especifica que corresponde al investigador, donde la gestión de 
los proyectos de inversión ejecutados en el año 2019 se relaciona con la dimensión 
sanitaria de la calidad de vida del poblador de Virú en el año 2019. Está 
investigación tiene relación con Pretell (2018); donde la evaluación de proyectos de 
inversión tiene relación positiva débil con la dimensión de derechos (rho=0,284). 
 
En el objetivo general se busca determinar la gestión de los proyectos de inversión 
pública influye en la calidad de vida del poblador de Virú en el año 2019. Se 
demuestra que la gestión de los proyectos guarda relación positiva directa media 
con la variable de calidad de vida, pero muy significativa (p<0.01) y cuyo cociente 
de Spearman es de r= 0,361. Asimismo, con este resultado se logra rechazar la 
hipótesis nula y validar la hipótesis planteada por el investigador, la cual fue 




de vida del poblador de Virú en el año 2019. Este estudio mantiene una relación 
concordante con Delgado (2019), quien realizó un estudio de correlación sobre la 
gestión y calidad de vida y donde concluye que existe en dicha investigación 
relación positiva, pero que a diferencia de la presente investigación su relación es 
positiva alta de r= 0,736. Además, el estudio realizado por Cárdenas (2019), 
concluye en su investigación que los proyectos de inversión pública en saneamiento 
básico mejoran la calidad de vida de los pobladores de del distrito de Marías en 
Huánuco. Esto concuerda con la investigación en el sentido que, al tener una 
relación positiva, las variables se mantienen en una concordancia de que, si 
aumenta una, la otra también aumentará, lo que difieres de una relación negativa. 
Finalmente, la investigación tiene similitud con Pretell (2018), quien concluyó que 
existe una relación positiva débil (rho=0,340) entre la evaluación de proyectos de 






















De acuerdo al primer objetivo específico, Se concluye que el nivel de 
gestión de los proyectos de inversión pública, donde el 22,4% manifiestan 
un nivel alto, el 73,7% un nivel regular y el 3,9% un nivel bajo; de tal 
manera que se establece un nivel regular.  
Segundo:  
De acuerdo al segundo objetivo específico, Se concluye que nivel de 
calidad de vida del poblador donde el 15,8% manifiestan un nivel alto, el 
79,6% un nivel regular y el 4,6% un nivel bajo; de tal manera que se 
establece un nivel regular.  
Tercero:  
De acuerdo al tercer objetivo específico, Se concluye que existe una 
relación positiva media y muy significativa (p<0.01) entre la gestión de los 
proyectos de inversión ejecutados y la dimensión económica de la calidad 
de vida del poblador de Virú en el año 2019. (r=0,320) dando 
cumplimiento a la hipótesis específica planteada. 
Cuarto:  
De acuerdo al cuarto objetivo específico, Se concluye que existe una 
relación positiva baja y muy significativa (p<0.01) entre la gestión de los 
proyectos de inversión ejecutados y la dimensión sanitaria de la calidad de 
vida del poblador de Virú en el año 2019. (r=0,208) dando cumplimiento a 
la hipótesis específica planteada. 
Quinto:  
De acuerdo al objetivo general, Se concluye existe una relación positiva baja 
y muy significativa (p<0.01) entre la gestión de los proyectos de inversión 
ejecutados y la calidad de vida del poblador de Virú en el año 2019. 











A las autoridades municipales se les recomienda a mejorar la gestión de 
los proyectos de inversión, con la finalidad de hacerla más eficiente y sea 
de provecho para la población.  
Segundo:  
Se recomienda elevar los niveles de la gestión de los proyectos de 
inversión pública, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los 
pobladores  
Tercero:  
Se recomienda implementar una política gestión de los proyectos de 
inversión que contribuyan a mejorar los estándares económicos de la 
población, de tal manera que se pueda generar mayores ingresos para la 
población.  
Cuarto:  
Se recomienda implementar una política gestión de los proyectos de 
inversión que contribuyan a mejorar los estándares de salud de la 
población, priorizando la mejora de los servicios de agua potable y 
alcantarillado y ciertas enfermedades por falta de higiene.  
Quinto:  
Se recomienda implementar los proyectos de inversión dentro de los    
aspectos educacionales, sanitarios, de infraestructura y otros que 
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en la calidad 
de vida del 
poblador de 
Virú en el año 
2020? 
Determinar si la gestión de los 
proyectos de inversión pública 
influye en la calidad de vida del 
poblador de Virú en el año 2019. 
Específicos: 
-Identificar el nivel de gestión de los 
proyectos de inversión ejecutados 
en el año, 2019. 
-Identificar el nivel de la calidad de 
vida del poblador de Virú en el año 
2019. 
-Determinar la relación entre la 
gestión de los proyectos de 
inversión ejecutados en el año 2019 
y la dimensión económica de la 
calidad de vida del poblador de Virú 
en el año, 2019. 




en la calidad de 
vida del 
poblador de 
Virú en el año, 
2019. 











































-Determinar la relación entre la 
gestión de los proyectos de 
inversión ejecutados en el año 
2019 y la dimensión sanitaria de la 
calidad de vida del poblador de Virú 
en el año, 2019. 
el primero 
con 9 ítems y 
el segundo 







Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario sobre la gestión de proyectos de inversión pública y su 




El presente instrumento tiene por finalidad determinar si la gestión de los 
proyectos de inversión pública influye en la calidad de vida del poblador de Virú en 
el año 2020. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada una 
de los enunciados propuestos, de acuerdo a su percepción de la eficiencia de la 
gestión de los proyectos de inversión pública influye en la calidad de vida del 






































































Gestión de proyectos de inversión pública 
Dimensión: Formulación 1 2 3 4 5 
1. 
La municipalidad da a conocer a la población 
sobre los beneficios que obtiene la población con 
el PIP de Mejoramiento del Sistema de canal de 
riego del sector Huancaco del distrito de Virú. 





desacuerdo Indeciso  De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 





La municipalidad da a conocer a la población el 
nombre de la empresa seleccionado para la 
ejecución del PIP de Mejoramiento del Sistema 
de canal de riego del sector Huancaco del distrito 
de Virú. 
     
3. 
La municipalidad da a conocer a la población los 
aspectos económicos y cronograma de ejecución 
del PIP de Mejoramiento del Sistema de canal de 
riego del sector Huancaco del distrito de Virú. 
     
Dimensión: Financiamiento 1 2 3 4 5 
4. 
La municipalidad da a conocer a la población las 
fuentes de financiamiento del PIP de 
Mejoramiento del Sistema de canal de riego del 
sector Huancaco del distrito de Virú. 
     
5. 
La municipalidad da a conocer el destino del 
aporte de los fondos municipales para la 
ejecución de obras que beneficien a los 
pobladores del distrito. 
     
6. 
Consideras que la municipalidad emplea 
correctamente los recursos de recaudación 
directa para la ejecución de obras que beneficien 
a los pobladores del distrito. 
     
7. 
Consideras que la municipalidad emplea 
correctamente los recursos del estado para la 
ejecución de obras que beneficien a los 
pobladores del distrito. 
     
Dimensión: Ejecución 1 2 3 4 5 
8. 
Consideras que la municipalidad tiene 
organizada la información técnica para  la 
ejecución del  PIP de Mejoramiento del Sistema 
de canal de riego del sector Huancaco del distrito 
de Virú 





Consideras que la municipalidad realizada 
actividades de fiscalización de   la ejecución del  
PIP de Mejoramiento del Sistema de canal de 
riego del sector Huancaco del distrito de Virú 
     
Calidad de vida del poblador 
Dimensión: Económica 1 2 3 4 5 
10. 
Mediante la ejecución del PIP Mejoramiento del 
Sistema de canal de riego del sector Huancaco 
del distrito de Virú se ha reducido el tiempo de 
traslado de los productos agrícolas   
     
11. 
La ejecución de este proyecto favorece la 
minimización de riesgos en el riego a las áreas 
agrícolas de la zona. 
     
12. 
La ejecución de este proyecto favorece la 
reducción de los costos por transporte de los 
productos de las áreas agrícolas de la zona. 
     
13. 
La ejecución de este proyecto ha permitido 
revalorar la importancia y utilidad de las áreas 
agrícolas de la zona en beneficio de la población 
del distrito. 
     
14. 
Las ganancias obtenidas por la ejecución de este 
proyecto han permitido crear zonas de 
esparcimiento en la zona.  
     
15 
La ejecución de este proyecto le permite a los 
pobladores generar mayores ingresos en la 
comercialización de sus productos agrícolas. 
     
16 
La ejecución de este proyecto favorece el 
incremento de la densidad vehicular y de 
transporte en la zona. 
     





La ejecución de este proyecto ha permitido 
mejorar las condiciones del servicio de agua 
potable en la zona. 
     
18 
La ejecución de este proyecto ha permitido 
mejorar las condiciones del servicio de 
alcantarillado en la zona. 
     
19 
La ejecución de este proyecto ha permitido 
mejorar las condiciones de la prevención y 
tratamiento de enfermedades en la zona. 
     
20 
La ejecución de este proyecto ha permitido 
mejorar las condiciones de tratamiento y 
evacuación de aguas servidas en la zona. 
     
21 
La ejecución de este proyecto ha permitido 
mejorar las condiciones de tratamiento de los 
residuos sólidos en la zona en la zona. 







FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre la gestión de proyectos de inversión 
pública y su influencia en la calidad de vida del poblador 
de Virú en el año 2020. 
2) Autor:  Juan Augusto Reyes Narváez 
3) N° de ítems 21 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 
152 pobladores beneficiados por el PIP Mejoramiento 
del Sistema de canal de riego del sector Huancaco del 
distrito de Virú. 
7) Finalidad 
Determinar si la gestión de los proyectos de inversión 
pública influye en  la calidad de vida del poblador de 
Virú en el año 2020. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa cinco dimensiones:  
I. Formulación (ítems 1, 2, 3,); 
II. Financiamiento (ítems 4, 5, 6, 7,); 
III. Ejecución (ítems 8, 9); 
IV. Económica (ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); 
V. Social (ítems 17, 18, 19, 20, 21). 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los 
ítems correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los 
subtotales de cada dimensión para posteriormente hallar el promedio de las seis 
dimensiones. 
VI. Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá 
la gestión de proyectos de inversión pública y su influencia en la calidad de vida 
del poblador de Virú en el año 2020, que determina la consistencia interna de los 




ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de 
Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 10 pobladores con características 
similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de α= 8,0 – 8,5; lo 
que permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE 
CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
dos expertos, especialistas en Gestión de organizaciones y con experiencia en la 
materia. 
Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en 
niveles o escalas de: 
Bajo: (25 - 51), Regular: (52 - 78), Alto: (79 -  105). 
































































































Confiabilidad de la gestión de proyectos de inversión pública 




Sujetos                   
 
  
1 3 2 3 4 3 2 2 2 2 
 
23 
2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 
 
14 
3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 
 
27 
4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 
 
28 
5 1 1 2 2 2 2 1 2 2 
 
15 
6 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
 
22 
7 1 1 3 2 2 2 2 2 2 
 
17 
8 2 3 4 3 3 1 5 3 3 
 
27 
9 2 3 1 4 3 4 3 2 2 
 
24 






        
VARP 0.89 0.96 0.65 0.69 0.61 0.65 0.96 0.69 0.64 ST2 : 23.64 
(Varianza de la 
           
Población) 









El número de 
ítems 
        
9 
2 : 
Sumatoria de las 
Varianzas de los Items 
       
6.74 
ST2 : 
La Varianza de la suma 
de los Items 
       
23.64 
 
Coeficiente de Alfa de 
Cronbach 
        
 
            
            
            
            
 
9 
        
1 - 0.29 ] 
8 
           
1.125 




          
 
 
 La prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach para el cuestionario de la gestión de proyectos de inversión pública, obtuvo un coeficiente de 




Confiabilidad de calidad de vida del poblador 




Sujetos                         
 
  
1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 
 
30 
2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 1 
 
18 
3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 
 
36 
4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
 
35 
5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
 
20 
6 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
 
29 
7 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 
 
22 
8 2 2 3 4 2 3 3 2 1 5 3 3 
 
33 
9 2 2 3 1 4 4 3 1 4 3 2 2 
 
31 




   
  
          
VARP 0.69 0.89 0.96 0.65 0.76 0.69 0.61 0.36 0.65 0.96 0.69 0.64 ST2 : 35.29 
(Varianza de la 
              
Población) 
          
Si2 : 7.86 
  






El número de 
ítems 
           
12 
2 : 
Sumatoria de las Varianzas 
de los Items 
         
7.86 
ST2 : 
La Varianza de la suma de los 
Items 
         
35.29 
 
Coeficiente de Alfa de 
Cronbach 
           
 
 
         
          
                    
12 [ 
         
1 - 0.22 ] 
 
11 
               
1.090909091 [ 










Anexo 04: Cálculo de Tamaño de la Muestra 
 
 
                               n = (1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 250 
                                     (0,05)2 (250 – 1) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5 
 
                               n = 3,8416 x 0,5 x 0,5 x 250 
                                     0,0025 (249) + 3,8416 x 0,5 x 0,5 
 
                               n = 340,1 
                                     1,5829 
    
                                          n = 152 
 
 




Anexo 05: Autorización de la Institución donde se aplicó la Investigación 
